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PT. Lombok Gandaria tengah dihadapkan pada era globalisasi dan 
perkembangan industri yang  sangat pesat dan ketat, untuk itu perusahaan 
haruslah memperhatikan kualitas produknya, karena masyarakat saat ini sudah 
mulai selektif terhadap produk yang akan dibelinya, dilihat dari manfaat, kualitas 
dan harga. Untuk dapat bersaing perusahaan harus memiliki strategi yang tepat 
dalam memproduksi produknya yang diharapkan konsumen agar dapat bertahan 
dalam persaingan pasar. Penelitian ini bertujuan memetakan jenis waste yang 
terjadi dalam value stream dan meminimasi waste yang terjadi. Dari upaya itu 
diharapkan penurunan waste dan peningkatan sistem produksi, berupa penurunan 
lead time maupun peningkatan produktivitas produksi. 
Lean manufacturing adalah pendekatan yang berupaya menghilangkan 
waste yang terjadi dalam value stream. Penggunaan value stream mapping tool 
dapat membantu untuk memetakan serta memvisualisasikan gambaran value 
stream perusahaan dan mengetahui waste yang terjadi serta aktivitas value added 
dan non value added. 
Dari penelitian yang sudah dilakukan diketahui lead time produksi kecap 
mencapai 182199 menit dan total lead time pemenuhan produk sampai ke 
konsumen atau distrik mencapai 34 hari. Dari total waktu untuk memproduksi 
kecap 97,84% adalah aktivitas value added atau sekitar 178264 menit dan sisanya 
sekitar 2,16 % atau sekitar 3934,69 menit adalah aktivitas non value added. Dari 
pemetaan yang sudah dilakukan kemudian diberikan usulan untuk mereduksi 
waste yang terjadi. Dari usulan terdapat penurunan waste yaitu trasportasi, delay 
dan terjadi peningkatan waktu operasi. Secara keseluruhan penurunan aktivitas 
non value added selama 679,59 menit atau 17,27 % dari total aktivitas non value 
added dan peningkatan lead time produksi dari 182199 menit menjadi 181485 
menit. 
Kata Kunci: Lead Time, Lean Manufacturing, Value Stream Mapping Tool dan 
Waste. 
 
 
